






8 VUHGLãWX LVWUDåLYDþNRJD LQWHUHVD HPLQHQWQRJD SRYMHVQLþDUD SROLWLþDUD L SXEOLFLVWD
SURIGUVF1HYLMDâHWLüDGRVDGVXELOHXJODYQRPWHPHL]SURãORVWL,VWUH5LMHNHL.YDUQHUD
SULþHPXMHRVRELWXSR]RUQRVWSRVYHWLRSURXþDYDQMXXWMHFDMDIUDQFXVNHXSUDYHQDWDMSURVWRU




QHLVWUDåHQLK SLWDQMD RYRP MH PRQRJUD¿MRP ]DRNUXåHQ SURFHV UD]PDWUDQMD GUXãWYHQR
SRYLMHVQLK SRYH]QLFD X RNYLUX GHPRNUDWL]DFLMH L PRGHUQL]DFLMH QD þLMLP MH WHPHOMLPD
REOLNRYDQDVYLMHVWRKUYDWVNRM VDPRVWDOQRVWL VWRJD MH WLPH LVWDNQXWYULMHGDQ]QDQVWYHQL
GRSULQRVSR]QDYDQMXVXYUHPHQHSRYLMHVWLGRPRYLQH
8 XYRGQRM VWXGLML VWU  ±  DXWRU L]QRVL SUHJOHG KUYDWVNH SRYLMHVWL RGQRVQR
NURQRORãNL SULND] QDMYDåQLMLK GRJDÿDMD NUHWDQMD L OLþQRVWL RG SRVWDQND SUYH KUYDWVNH
GUåDYHGRJODYQLKRGUHGQLFDNRMHVXXYMHWRYDOHVWYDUDQMH1DURGQH5HSXEOLNH+UYDWVNH
























XQLYHU]DODQHOHPHQWNRML MHELRXVPMHUHQSUHPDSRVWL]DQMX LVWLKFLOMHYD WUHED LVWDNQXWL
GMHORYDQMH VQDJD NRPXQLVWLþNLK L UDGQLþNLK SDUWLMD NRMH VX QD UD]OLþLWH QDþLQH XWMHFDOH







8 SRJODYOMX QDVORYOMHQRP ª3RWUHVL L UDVSXNOLQH X GUXãWYHQRSROLWLþNRP åLYRWX




NRMHJD VH YRGHüD XORJD .RPXQLVWLþNH SDUWLMH NRMD MH  SUHLPHQRYDQD X 6DYH]
NRPXQLVWD-XJRVODYLMHSURWH]DODQHVDPRQDVYDSRGUXþMDGUXãWYHQRJDLSROLWLþNRJDQHJRL
SULYDWQRJDåLYRWDVYDNRJDSRMHGLQFD)15-MHXYHODSRX]RUXQDVRYMHWVNLPRGHO'UåDYQL
RGQRVL L]PHÿX WLK GYLMX GUåDYD NDR L QMLKRYLK NRPXQLVWLþNLK SDUWLMD GR  ELOL VX
YUOREOLVNLPHÿXWLPVNRULMXJRVODYHQVNLRWSRUL6WDOMLQRYRMHNVSDQ]LRQLVWLþNRMNRQFHSFLML






WLSD WH RWYRULYãL GLMDORJ VD VYLMHWRP ãWR MH SULGRQLMHOR RVDPRVWDOMHQMX L PRGHUQL]DFLML
QMH]LQDJRVSRGDUVWYD
$XWRU MHDQDOL]LUDR LGUXãWYHQR LSROLWLþNRXUHÿHQMHQRYRXVSRVWDYOMHQH6RFLMDOLVWLþNH
5HSXEOLNH +UYDWVNH NDR SRVHEQH IHGHUDOQH MHGLQLFH XQXWDU VRFLMDOLVWLþNH -XJRVODYLMH
+UYDWVNDVHRSLUDODQDPHWDQMXXQLWDUL]PDNRMLMHSRWLVNLYDRQMH]LQQDFLRQDOQLLGHQWLWHW
VWRJDMHXWDNYRPHR]UDþMXVWYRUHQKUYDWVNLQDFLRQDOQLSRNUHWþLMLVXVXGLRQLFLQDSRVOMHWNX
SRGYUJQXWL RNUXWQRM UHSUHVLML 0QRJL SUREOHPL NRML VX RSWHUHüLYDOL KUYDWVNR D WLPH L
MXJRVODYHQVNR GUXãWYR ELOL VX GXJRWUDMQL D QH]DGRYROMVWYR SRVWRMHüLP VWDQMHP ELOR MH
SULVXWQRLXJRGLQDPDQDNRQ7LWRYHVPUWLNDGDVHRVRELWRUDVSODPVDRVUSVNLQDFLRQDOL]DP




8 SRVOMHGQMLP GYDPD GHVHWOMHüLPD SRVWRMDQMD VRFLMDOLVWLþNH -XJRVODYLMH LVWDNQXWL





SRJODYOMD SRG QDVORYRP ª2VQLYDQMH QHNRPXQLVWLþNLK VWUDQDND X +UYDWVNRM L QMLKRYD
SREMHGDXL]ERULPDJRGLQH©±1DNRQYLãHJRGLãQMHãXWQMHX+UYDWVNRMMH







RVRELWR GR L]UDåDMD X YL]LML GU )UDQMH7XÿPDQD NRML MH XSR]RUDYDR NDNR VH RVWYDUHQMH
VXYHUHQRVWL L VDPRVWDOQRVWL PRåH SRVWLüL MHGLQR UDVSDGRP VRFLMDOLVWLþNH -XJRVODYLMH
8 WDNYRPH R]UDþMX X NRMHPX VX VH RWYRUHQR LVWLFDOH WHåQMH ]D VWYDUDQMHP VDPRVWDOQH
GHPRNUDWVNH +UYDWVNH XEU]DQR MH UDVWDR EURM QRYRRVQRYDQLK VWUDQDND D QD SUYLP
YLãHVWUDQDþNLPL]ERULPDRþHNLYDQRMHSRELMHGLOD+UYDWVNDGHPRNUDWVND]DMHGQLFD
þLPHVXVKUYDWVNHSROLWLþNHVFHQHXNORQMHQLNRPXQLVWLDXMHGQRMHVWYRUHQSUHGXYMHW]D
uspostavljanje novoga ustavnopravnog poretka.
8 þHWYUWRPH SRJODYOMX  ±  DXWRU VH RVYUQXR QD ª.RUHNFLMH 8VWDYD 65
+UYDWVNH L GRQRãHQMH 8VWDYD 5HSXEOLNH +UYDWVNH© +UYDWVND GHPRNUDWVND ]DMHGQLFD
XWHPHOMHQD MH X YULMHPH ]QDþDMQLK SROLWLþNLK L GUXãWYHQLK SURPMHQD QD HXURSVNRPH WOX
5DVSDGNRPXQLVWLþNLKVXVWDYDX LVWRþQRM(XURSL L]D]YDR MHNUL]XDQDNRQYLãHVWROMHWQH
ERUEHKUYDWVNRPXVHQDURGXXND]DODSULOLND]DRVWYDUHQMHVQDRVDPRVWDOQRMVXYHUHQRM
L QHRYLVQRM GUåDYL 8SUDYR MH +UYDWVND GHPRNUDWVND ]DMHGQLFD SRG YRGVWYRP VYRJD
RVQLYDþD L SUYRJD SUHGVMHGQLND GU )UDQMH 7XÿPDQD QDVWXSLYãL V WDNYLP SURJUDPVNLP
QDþHOLPDLSRELMHGLYãLQDYLãHVWUDQDþNLPL]ERULPDSUHGVWDYOMDODYRGHüXVQDJXKUYDWVNRJD
QDFLRQDOQRJDGHPRNUDWVNRJDLRVORERGLODþNRJDSRNUHWD
1DNRQQL]DGHVHWOMHüD WRWDOLWDUQRJDNRPXQLVWLþNRJ VXVWDYDXYHGHQ MH QRYL SRUHGDN
NRML VH ]DVQLYDR QD GHLGHRORJL]DFLML SRãWLYDQMX OMXGVNLK L YMHUVNLK VORERGD QDþHOX
VORERGQRJDWUåLãWDNDRLQDWUDGLFLMLLLGHQWLWHWXKUYDWVNRJDGUXãWYDLQDURGD2GEDFLYDQMHP
SROLWLþNRJD UDGLNDOL]PDGUåDYD MHSUHLPHQRYDQDX5HSXEOLNX+UYDWVNX DQRYD MHYODVW





8 UD]GREOMX QDNRQ 7LWRYH VPUWL LVWLFDOD VH SUREOHPDWLND OMXGVNLK JUDÿDQVNLK L QD
FLRQDOQLKSUDYDDXRWYRUHQLPNUL]QLPVLWXDFLMDPDRWYDUDORVHSLWDQMHKUYDWVNRVUSVNLK
RGQRVD 8]URFL NUL]H GDWLUDMX MRã L] ;,; VWROMHüD NDGD SRVWDMX SUHSR]QDWOMLYH VUSVNH
KHJHPRQLVWLþNHQDPMHUHSUHPDVXVMHGLPDD WDNYHVH WHåQMHX LGXüHPXVWROMHüXSRþLQMX











































EOLND+UYDWVND NRMD MH  OLSQMD  SURJODVLOD GUåDYQX VXYHUHQRVW L VDPRVWDOQRVW WH
 OLVWRSDGD LVWHJRGLQH UDVNLQXOD VYHGUåDYQRSUDYQHRGQRVHVD6)5-YHüGRELOD

26957,35,.$=,9,-(67,9,$VYH]DN











PXNRWUSQX SRYLMHVQX VXGELQX X RNYLUX NRMH VX VWROMHüLPD ELOL SRGYUJQXWL WXÿLQVNRPX
MDUPXLL]ORåHQLWHãNRPXVWUDGDOQLãWYX1RXQDWRþWRPXXSUHVXGQLPVXVHWUHQXWFLPD
SRMDYLOLLVWDNQXWLYRÿHNRMLVXVHVXRþLOLVQDL]JOHGQHVDYODGLYLPSUHSUHNDPDRGUHGLYãL















VWRJD MH QDPLMHQMHQD ãLURM ]QDQVWYHQRM L NXOWXUQRM MDYQRVWL DOL L EXGXüLPJHQHUDFLMDPD
SRYMHVQLþDUDNRMLüHLVND]DWL]DQLPDQMH]DLVWUDåLYDQMHGXJRWUDMQLKSURFHVD]DKYDOMXMXüL
NRMLPDMHGRãORGRQDVWDQNDGHPRNUDWVNHPHÿXQDURGQRSUL]QDWHLWHULWRULMDOQRFMHORYLWH
Republike Hrvatske.
6DPDQWD3DURQLü
